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A gazdaságelméletek mindig szíve­
sen foglalkoztak a kialakult gazdasá­
gi rendszerek jövőjével, várható ala- : 
kulásával. Marx átfogó - ma többek 
által újra felhasznált- kritikái mellett 
a gazdasági folyamatok idó'beni és 
térbeli változásai értelmezése mások-
nak is témája volt. Például 1928-ban 
Sombart és Schmalenbach egyaránt 
a kapitalista korszak strukturális ; 
változásait vetítették előre, annak ; 
racionalizmusában bízva a válság-
kerülő állapotokig eljutást remélve. 
A gazdaság és fejlődés tervszerű, : 
racionális célját tűzte ki a szovjet ! 
gazdaság, majd a világ egy részén , 
a szocialista gazdaság, ami részben : 
átörökítette, részben új válságje- · 
lenségekkel élte meg fennállásának 
évtizedeit. A változásokat magvas 
elméleti indoklások készítették elő, 
vagy utánmagyarázatok kísérték 
- az elméletek azonban az 1920-
as évektől fokozatosan tűntek el az
eredményorientált gyakorlat mögül.
A gazdaság növekedésének célja az
anyagi értelemben vett növekedés.
Pillérei: 1/ a tennelés (a javak és 
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termékesített szolgáltatások előállí­
tása), 2/ a hatékonyság ( a javak és 
szolgáltatások minél alacsonyabb 
költségen történő előállítása) és 3/ 
a fogyasztás (a megtennelt javak és 
szolgáltatások felhasználása). Az op­
timális működést jellemzi 1/ a minél 
több és többféle áru és szolgáltatás 
létrehozása, 2/ az előállítás költsége­
inek csökkentése, ezzel 3/ a fogyasz­
tás növekedése és egyre magasabb 
szinten történő stabilizálása. 
Az optimális mffködés feltételei 
az ösztönző és minél szabadabb piac, 
a támogató, likvid, stabil és innova­
tív pénzügyi rendszer, a politikailag 
semleges szabályzó és ellenőrző 
rendszer, a politikai felhatalmazással 
élő állam irányítása a pillanatnyi és a 
négyévente tisztázott értékrend alap­
ján a globálisan szerveződő együtt­
mú'ködés rendszerében, az integ­
rációs egyensúlyok megtartásának 
igyekezetével. 
A gazdaság mú'ködésének ma­
gyarázatára született elméletekben 
sokféle szempont érvényesül. Az 
elméleteket megelőző gyakorlati fo­
lyamatok tapasztalatai önmagukban 
is rendszert alkottak, amit a tudomá­
nyok fejlődésével egyre sokoldalúb­
ban lehetett kutatni, kísérletezni, ki­
fejteni, alkalmazását megteremteni és 
bizonyos tényezők alapján ilyen vagy 
olyan rendszerként meghatározni. 
A gazdaságtan elméletválasztásába 
beépült kritériumok vagy értékek egy 
része - bánni legyen is eredeti forrá­
suk - egyszer s mindenkorra kötöt­
tek, nem befolyásolja őket az, hogy 
részt vesznek-e az egyik elméletből 
a másikba való átmenetekben. Ha a 
releváns gazdaságtani értékek listáját 
röviden tartjuk, és ha közelebbi leírá­
suk homályos marad, akkor az olyan 
értékek, mint a munka, a pontosság, 
az együttrnffködés/hatáskör és a ter­
melékenység a tudomány állandó tu­
lajdonságai lesznek. Ám kevés gaz­
daságtörténeti tájékozottság is elég 
ahhoz, hogy felismerjük: ezeknek 
az értékeknek mind az alkalmazása, 
mind a nekik tulajdonított, viszony­
lagos fontosság koronként jelentősen 
változik. Az ilyen értékváltozások 
közül sok összekapcsolódik a tudo­
mányos elmélet tartós vagy átmeneti 
megváltozásával, bővülésével. Ilyen 
a tudás szerepe, amelyet Drucker 
már az 1960-as években bevezetett. 
A föld, a tőke és a munkaerő szú'kös­
ség mint növekedési korlátok mellé 
az elemzők további tennelési ténye­
zőket vonhattak be allokációs vizs­
gálataikba: az infonnációt és tudást 
mint tennelési tényezőt. A tó1ce és 
tudás azonos értékké váltak, a piacra
termelő tál'sadalom piacnak termelő 
társadalommá változott. 
A gazdaságelméletek az 1930-as 
évekig elérték azt a pontot, amikor 
új vagy más problémamegoldásokat 
nem tudtak nyújtani. A szovjet típusú 
rendszer eltűnésével a világ látszólag 
egységes tó'kés rendszerében a túl­
vállalás jelei mutatkoznak. A tőke, 
mint terjeszkedés, verseny és felhal­
mozás hajtotta rendszer, egyszerre di­
namikus és destruktív. Ezek azonban 
ma globális és regionális integrációs 
folyamatban léteznek, ahol egyre in­
kább kitCínnek az eddig elleplezett 
vagy kitolt korlátok. Strukturális az 
ellentét a transznacionális tőke és a 
nemzetállamok között, az ettől el­
választhatatlan monopólium és ver­
seny, a termelés növekvő társadalmi­
asulása és a termékek diszkriminatív 
elsajátítása, a nemzetközi munka­
megosztás és az egyes nemzeti hata!-
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mak hegemonista törekvése között. 
A tőke csak eszközként használja 
a regionális integrációkat, ezekkel 
mielőbb szakítani akar. Teljesen in­
tegrált globális rendszert követel, 
ehhez azonban egyelőre képtelen 
egy világkormányt létrehozni. Ez azt 
mutatja, hogy a tőkerendszer is túl­
vállalja magát. 
Ebből adódik a válság általános­
sága is, ami egyetemes, globális, el­
húzódó, kúszó lefolyású. Ma a kiala­
kult gazdaságelméletekből semmit 
nem lehet a folyamatok megváltoz­
tatásáért teendők alapjául tekinteni. 
Egyesek ugyan megkísérlik a külön­
böző gazdaságfilozófiák alapján ki­
alakított szakmai érvek ütköztetését, 
de Krugman - mások mellett - azt 
javasolja, hogy mindenki változtas­
son gazdaságpolitikáján. A magyar 
értékelők közül többen foglalkoznak 
a gazdaság átpolitizáltságával, ha­
sonlóan új utakat, paradigmaváltást 
javasolva. A megoldáskeresésekben 
nincs ideológia: Jeffrey Sachs azt ta­
nácsolja kormányának, fektessen be 
többet az emberi és infrastrukturális 
tőkébe. Jellemző a Financial Times 
áttekintése, miszerint a mai tőkeáram­
lási modellt „nehéz a tankönyvekben 
olvasható közgazdasági elméletekkel 
megmagyarázni", ugyanis a jelenlegi 
„bizarr világban" viszonylag szegény 
országok hiteleznek hatalmas ősz­
szegeket a gazdag amerikai fogyasz­
tónak, rendkívül alacsony kamatra. 
A válságmagyarázatok során elemző 
kiadványok is megjelennek- más ok­
ból ugyan, érdekes megvilágításba he­
lyezve a gazdasági történéseket. ,,Más 
ez a válság" - tartják amerikai szer­
zők 2009-ben, és ezt sokan vallják, 
mert az átalakulás hívei, miközben a 
folyamat bonyolultságát és komple­
xitását hangsúlyozzák, többnyire nem 
rendelkeznek konkrét elképzeléssel a 
folyamat történelmi ívéről és kimene­
teléről. Ezt támasztja alá az utóbbi tíz 
év közgazdasági Nobel-díjazottjainak 
munkássága a folyamatok és jelensé­
gek vizsgálatában és magyarázatában. 
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Uralkodóak azok a praktikus megol­
dások, amelyeket a felhasználók- kü­
lönösebb elméleti támasztékok nélkül 
- vetnek be a megoldáskeresésbe.
A globalitás és integráció mindent
felülíró folyamatában számos olyan 
tényező hat, amelyek aligha kapcsol­
hatók valamely gazdaságelmélethez. 
A pénzügyi rendszer minden ele­
me egy irányba mutat: a rövid távú 
haszonszerzés felé, amelyből talán 
hosszú távú kiegyenlítődés lesz. 
A ma feltárható gazdasági folya­
matokat új kötetükben Palánkai Ti­
bor, Kengyel Ákos, Kutasi Gábor, 
Benczés István, Nagy Sándor Gyula 
szerzők dicséretes módon láttatják is, 
ezzel bizonyítva a hazai (köz)gazda­
ságtani irodalom jövőorientált szín­
vonalát. 
Az érdeklődők különös figyelem­
mel vehetik kézbe a globális és re­
gionális integráció gazdaságtanával 
foglalkozó új míívet. Alkotói eddig 
számos alkalommal nyújtottak érté­
kes információkat a gazdasági folya­
matok megvilágításával. Az egyes 
fejezetekben az alkotó együttes tag­
jai többször is szerepelnek - egysé­
ges szellemiséggel, változatos oldal­
ról - nagyívfi perspektívába helyezve 
a részleteket. 
A szerzők következetesen érzé­
keltetik, hogy a gazdálkodás fejlődé­
sében a tudás gyarapodásának min­
dig dönt<5 szerepe volt, a tudomány 
és a gazdaság kapcsolata nemcsak az 
iparban, de a termelés minden ágában 
szorosabbá vált. A tudományos ered­
mények gyakorlati alkalmazásához 
szükséges idő rövidebb, a kutatás sze­
repe nagyobb lett. Minden elméleti 
hivatkozás nélkül a huszadik század­
ra gyakorlatiasabbá alakult a világ. 
Az 1987 utáni évtizedekben a világ­
gazdaságban csökkent a gazdaság 
konjunkturális kilengése, az állami 
eladósodás mérséklődött, az állam­
háztartások egyre több helyen váltak 
fenntarthatóvá. A szervezett globális 
pénzpiac megteremtette a lehetőségét 
a fejlesztésekhez szükséges források 
megszerzéséhez, egyre több inno­
váció, szervezeti és technikai újítás, 
termékfejlesztés - általában fogyasz- J 
tói haszon jöhetett létre. A gazdaság j 
minden részét érintő változások fenn- 1 
tartásában nagy szerepe volt és van az j 
információs és kommunikációs rend- ·1 
szereknek. Közben érlelődtek a vál- 1:' 
ság okozói, mert annak idején Keynes 
is utalt arra, hogy a pénzpiaci racio­
nalitás csak mikroszinten (az egyes 
ügyletekben) lelhető fel. makroszin-
ten viszont rendszerint a „csordaszel­
lem" érvényesül. Ez a mikroszintfi ra­
cionalitás mozgatja a válsággal való 
szembefordulást és foglalkoztatja a 
világgazdaság elemzőit. 
A gazdaságelmélet alapvetései, 
\
.
különösen a pénzügyi közgazda-
ságtan, eddig a hatékony piacok el­
méletének és a globalizáció átfogó 
érvényesülésének keretében, szá­
mos kutatással, jelentékeny mate­
matikai apparátussal bizonyította 
azt, hogy a rendszer egészének gaz­
dasági kockázatai megoldhatóak. 
A szocialista rendszer felszámolódá-
sa erősítette a tó1cés rendszer átfogó 
érvényesülésének bizonyosságát - a 
legutóbbi időkig uralkodó doktrína 
pedig, amely szerint a költségvetési 
politika eleve hatástalan, a pénzpo­
litikát pedig szabályok kötik meg, 
ezért kárt az sem okozhat - indoko­
latlan önbizalmat keltett. Ez az állítás 
a folyamatosan megújuló válságok 
tükrében nem tartható. Érzékeny erre 
a magyar nemzeti gazdaságpolitika 
is, ezért a szerzó1c most megjelent 
kötetükben átfogó részletezéssel 
igyekeznek feltárni a bonyolult ösz­
szefüggéseket. 
A szerzők a világgazdaságra or­
ganikus rendszerként tekintenek, 
amelyben a globalizáció egyre több 
függést sző. Ebben a termelő, és szol­
gáltató rendszerek tulajdonviszonyai, 
az országok fejlődése, egyensúlyvi­
szonyaik, gazdasági partnerkapcsola­
taik, gazdasági stabilitásuk és teljesít­
ményük a közösségi kapcsolatoktól 
válik meghatározottá. A folyamatok 
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regionális intézményekbe szervez&l­
nek, de globálisan is egyre több in­
tézmény szolgálja e folyamatokat, de 
ezek szabályozó súlya azonban egye­
netlen vagy fejletlen. A változásokat 
erőteljes differenciálódás kíséri, ami 
az egyes országokban és a globalizált 
világban jelent súlyos terheket. 
Mindezek együttesen és külön­
külön, esetenként didaktikus for­
mában, jelennek meg a szakmailag 
igényes nyelvezettel íródott műben. 
A kötet fő fejezetei: 1. V ilággazda­
ság és integráció (3 részfejezet), II. 
A globális és regionális integráció 
genezise (13), III. A nemzetközi in­
tegráció értelmezései ( 15), IV. In­
tegrációs intézmények - reguláció­
konnányzás (36), V. Az integráció 
hatásai - költségek és hasznok (26), 
VI. Csatlakozási és tagsági kritériu­
mok - integrációérettség (8 részfeje-
zet). A 309 felhasznált m(í, amelyből 
45 magyar, célorientált válogatás, . 
továbbgondolkodásra, tájékozódásra 
készteti az olvasót. 
A kötet is igazolja, hogy az 1930-
as évekre kialakult gazdaságelméle­
tek (lényegében nemzeti megoldá­
sok), majd a gazdasági kísérletek (a 
keynesizmus, irányított gazdaság, 
korporációk, államosítás vagy pénz­
forgalom-korlátozás, Alan Greenspan 
globális be nem avatkozási gyakorla­
ta stb.) többé nem életképesek. A ma 
válságkorszaknak tekintett szakasz­
ban a globális hálózatok eredménye­
képpen nem omlott össze a nemzet- ; 
kü:t.i kereskedelem, nem szOnt meg 
a világ szabad pénzforgalma, a mig-
rációs folyamatok, az országok nem 
tértek vissza a munkahelymegőrző 
1 
és nem utolsósorban, inflációgerjesz- : 
tő politikához. Az államok adósságai 
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ugyan megugrottak, de szabályozá­
suk minden esetben már nemzetközi 
síkon érzékelhető befolyás alá került. 
A globális térben a magánpiacok 
(vállalatok) elvárásai már az államo­
kat is kötelezik, bár a kockázat zöme 
alapvetően magánjelleg(í marad. 
A világgazdaságban erősödik a sza-
bályozottság igénye, hasonló módon 
értékelődik fel a bizalom és kiszámít­
hatóság társadalomlélektani szerepe. 
A kötetben a nemzetközi in­
tegrációval összefüggő mikro- és 
makrofolyamatok elemző feldolgo­
zása történik, számos példa bemu­
tatásával, megkönnyítve a bonyolult 
kapcsolatrendszer maködésének 
megértését, és az aktualitásokon túl­
mutatva, azokat szerzőink igyekeznek 
stratégiailag értelmezhetővé tenni. 
Krisztián Béla 
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